


























ABSTRACT: The paper analyzes in depth the 
development process of administrative penalty 
institution on illegal construction since the reform 
and opening up of China, and then points out that 
the institutional root for the failure to control the 
illegal construction lies in that the administrative 
penalty lacks inevitability and correspondence. Only 
solving this problem can the serious situation of 
illegal construction be altered fundamentally.
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1988年 4205 2800 500 1500 1.79 17.90 190
1999年 23007 18360 1300 4882 0.71 7.10 266
2010年 87458 54492 2053 12560 0.38 3.80 501
韶关
1987年 2267 1100 300 450 2.72 27.20 40
1997年 9367 6695 500 1300 0.75 7.50 150
2011年 40600 20329 1550 5204 0.76 7.62 226
表1  违法建设成本收益分析





























































































































































7 贝卡里亚 B. 论犯罪与刑罚[M].黄风，译.北京：
中国法制出版社,2005：72，59.
《论犯罪与刑罚》中所言：“对罪犯最强有力的
约束力量不是刑罚的严酷性，而是刑罚的必定
性。”他认为一种正确刑罚的强度，只要足以阻
止人们犯罪就够了，重要的是刑罚应当具有必定
性，同时也要及时[7]。如果片面强调加大处罚力
度，不仅难以有效遏制违法建设，甚至会适得其
反。应当拆除的违法建设没有得到相应处罚或者
无法执行的情况在现实中大量存在，并最终可能
被合法化，城市政府实际上为此付出了更为高昂
的代价。忽视现实而空喊依法行政的口号无异于
掩耳盗铃。当然，对于极少数影响恶劣的违法建
设，除依法拆除外，还可上升至追究刑事责任的
层面，《城乡规划法》对此作了概括性的表述，
但同样缺乏可操作性的制度。由于这种情况极为
少见，本文未纳入研究范围。
3  结语
对于违法建设的行政处罚，业内人士在抱怨执
